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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai 
penelitian peran komunikasi publik untuk mengatasi kendala fear of rejection 
sebagai pembicara yang dilakukan pada dua public speaker yakni Meyrinda 
Tobing dan Riani diperoleh kesimpulan yakni peran komunikator dalam 
proses public speaking terjadi melalui ilmu komunikasi publik yang dimiliki, 
kemampuan dalam diri hingga teknik-teknik dalam komunikasi publik, 
komponen ini sangat berkaitan dengan jalannya suatu event karena seorang 
public speaker memegang kendali atas peran penting berhasilnya event 
tersebut.  Melalui dasar-dasar ilmu komunikasi publik yang dipelajari serta 
pengalaman yang dimiliki public speaker berpeluang untuk memiliki 
sensivitas atmosfir yang dihadapinya sekaligus membangun kebersamaan 
dengan audiensnya. Ilmu komunikasi publik berperan penting bagi semua 
profesi, mempunyai skill komunikasi akan mengantarkan seseorang kepada 
kesuksesan, orang yang punya ilmu tinggi tapi dia tidak dapat menyampaikan 
pesan atau materinya, maka sama halnya dia tidak bisa mengeskplorasikan 
dirinya, namun ketika seseorang punya ilmu, punya wawasan dan memiliki 
skill berkomunikasi, maka hal ini berpeluang besar untuk mendorong 
seseorang menjadi sukses. 
Pentingnya komunikasi publik di dalam komunikasi membuat seorang 
pulic speaker harus membekali dirinya dengan memiliki strategi komunikasi 
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sendiri. Tidak semua orang tertarik mempelajari komunikasi publik karena 
mengalami traumatik public speaking hal ini terjadi karena merasa mengalami 
gagal saat berbicara di depan umum. Perasaan takut dan cemas saat berbicara 
di depan umum atau gugup dalam komunikasi akan memicu terjadinya fear of 
rejection. Pembicara dapat mengatasi kendala tersebut dengan menguasai 
dasar ilmu komunikasi publik, memiliki strategi berkomunikasi dan 
menyiapkan mental dalam berbicara di depan umum akan mengatasi kendala 
tersebut. Peran komunikasi publik juga mengatasi persoalan yang sering 
melandasi para komunikator (publik) yang terletak pada kapasitas 
komunikasinya, baik strategi maupun teknik. 
5.2 Saran  
Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan 
yakni sebagai berikut :  
1. Prodi Ilmu Komunikasi agar lebih memberdayakan mahasiswanya terkait 
dengan hasil penelitian ini agar lebih memperdalam mempelajari 
kemampuan komunikasi publik, pemberdayaan tersebut pada tahap awal 
mungkin bisa menghimbau kepada dosen agar dalam melakukan kegiatan 
perkuliahan lebih ditekankan lagi dalam hal meningkatkan kemampuan 
berbicara. Penulis cukup yakin bahwa dengan keberanian untuk 
melakukan terobosan model pembelajaran konvensional, sebuah proses 
pendidikan akan menjadi baik ketika kompetensi konseptual dapat secara 
sinergetik ditawarkan bersamaan dengan kompetensi teknikal dan 
pengasahan intuisi di bidangnya. 
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2. Saran untuk peneliti selanjutnya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini 
jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya Ilmiah masih banyak 
kekurangan. Namun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
sebagai bahan acuan bagi penelitian lanjutan dengan masalah yang sama 
dan lebih ditekankan bukan hanya dalam kemampunan komunikasi dalam 
melakukan public speaking nya saja tetapi juga dalam mengatasi 
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